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CIENCIAS Y EDUC \ CIC)N 
Comprcnde esta sccció .. los problcmfls generales de In Cu lJ ura, de In Pcdagogla y los de Mc IOd o l0l: III; los d e IR!; 
clellcias del espirltu o de CfiTltcti: rCS cicntlflco o SOCilll rcloc!o nndoscon lu Eliucm:iólI; ,l sl 001110 Jos dc la orgIHl i:r.nclól1 
de In enSCl111nza en lodos sus grados, 
ESTUDIOS DE GEOGRAFIA HUMANA 
LA POBLACION EN LA PROVINCIA DE MALAGA (1) 
P::tl'a filt re ,. geugrnffu humana de la 
po rciÓ/I ndminist l'nl iva Homuda u}1 roviJt -
ciau de ~1¡'¡ l ag-a s pl'eci o que tClIgnlOos 
C! 1l cuenta varios facto res, rntre eltos el 
g'po fí sico u fi siogrúlico, el social, el his-
¡úrico, 
Los Il'cs exigiríall mucho espacio pa ru 
se r examinados. "fe ocuparé sobre tod o 
del fn eto !' oeúlógico-to p gráfic o. 
~ En los c:l l't ograJna S que f1Co JII }JnJinn ; 1 
~-...... ('~t(l ilrticu lo el ¡celor ndvcl'{i d que n ItI 
dcrecha hell10s trazado un corte, cnsi 
N.-. '" de la provi ncia Jl1u)agueliu, En es-
te corte helllos pu esto de manifi sto-ha _ 
( :1 la exage l'aci( 11 ) )J ftl' ::l subrayar el cono-
ci nlien!o que tel lcnlDs tJ e la ol'!odoxia 01'0. 
g("ni<:¡l Jt1uvili stil - CÓIl IU enl t'e In ma n 
de piwnns IlWi:l llltl rl i(' ¡¡ s, J'OcuS e l' lIpji-
V:I S, cal izns n isi:l linas, piZil l' I"ilS palco .. 
znir il ~ '('{l llIhricas, sohrc lodo) de la zonn 
nH.mi ;lIiosa del Ii tol':! 1 Ill aJ agucllo, pal'c, 
cen habcl' qu edado cst J'u j atl(ls, y t·csbnl :l· 
(1) El :lUIM ptICdeo, al fi n, lIla l que bIen, pont'r 
f"n Sil lugur In n'rnddnd, nfecl,lIosn por demás, de 
flul '-'Il nfil'luó (l ile pl'{,llio) voh'crin n ocu¡,¡u' las be, 
"0.: \'013S eo lll mll llS do la Ihi\lST,1 DI! ESl'UEI IS No n. 
\111..;.:1. !)c ell o Vil I)aro. un MIO: pero son ya. OC"rNl 
do ('ualro 105 (1110 lleva ('on In Cal'j¡R do ad lntlut~ 
l\ Nlcstns. nraso p3m siempre, f)ur nnLC t rm lllrgo 
I loUlPO, In U ¡¡\' I ~T,I hn sItio una illH nlt'dón rl6 las 
I1l1is rn\'ol'ltn ~ ; {l1l sus pñ)!; i11ns ha ,' Isto persis ti r 
i'<;ns flnil n¡: que ~{}¡: I \NleJl ('¡ pes6 de Ins pul)llCnclll' 
lit' ';;; . Trlnl lo \(! n Iln notado In nH~n rln eli' (l11"1\!! flll (' 
~ nhrnrnh!lJl !'fllor ile t.'llIn s\ a~mo {!JI In cll.t.od rn y 
11' IHl('\¡Jnrl ell la ('t) lnhoflll'lón, ~ tl nhnl. flue InmoCf¡. 
tnr unn \t~;: nuís In acción de In ]J(l lil lcn, do esn 
fll'll\'ldnd ¡Jlh\ mal "krdladn ¡HIUI, no l'IlIIWC'C en 
¡'!'a uda , 1'11 I n ¡.: 1:I I~' rrfl. ('ti' ., para (IU ~ l o!'; 1I(,m br('~ 
no C1f.' .... ' I·!t·t! ¡I,' MI\; JlUt·"t l l ~ ftlll dnll1t:IJtal(">I' ... t n 
~Jlludo .. ~ ¡rd\al a todos,-J , (J, 
b }/ lJ 
) A2i ¿ J 
do, los pOleJl tisilllO ' ltnn(' !-: cali !.o::: que 
rU 1'I1H11l la div i oria O e l 'esl :l J)ri l lci) ln l n 
espiJlaztl de la provillcia de ~lÚJngn . 
El! una pnh .. Lbl'a : lo 11 curo qu ie re re, 
prese," l at· los M on/es tle ll} eílOgll , La , SiG-
na de .llijas, la fl,'rUW j ll, ctc. , e. deci r, 
In ali.nencio/l cs peni ll l i ('ns o le ras, en i 
autóctonas. 
Lo ruulll'icll lll tlo (s igno co nvellciona l df" 
los te r l'e nos en l izo', I n esozlI ico pO Lo filltú-
1l00nas ia ) rep l'e! entrl la :.: S i er l'i-l~ 1'0 11(1 f lo-
gad ita llns (de l PiI", ,., el 1 1l,·,· yu1I u l. e 
WlitLl(j" , d e Liv",.), la s de Ca ll1 pi ll os 
(Ilt, ,,y"), d e An t ¡uc!"a (Ch",.,.o . .. I /,rI.ol,,-
jis, Torcal, ulJ)'us), ele Al'c h i tlu ll n y Lúj:l , 
llicn clo ro est,\ qu e ell el co r te np'lI'ece n 
CO!ll(l r e halad a de; Sur :t NOJ,tc solt r e .In 
11 egl'll , <..I lI l ig llO, COIll Cl l1fJ\l j adn, plJ !' 
Arl'ic:J e ll l a or n 'iiva co nt 1'a ElI l'llS ia (l 
C:ondw:lllia, q ll e lIi ó ol'i ge n a IL1$ plcg'H-
Jn ielltoR, csj i l'; tt) }i t' 11 1 OS ~ I'c. k lk lll11 11lt15 
a lpinos. 
Siguicn do COII la \' i ~fn lij n l'rl cl tan I'e-
pctido corte, se advjclic u lla :il l ipl::udci C' 
a 600 Jnd l'o , de 1car r'cnus iC l'c i~ "io ~' (' l W · 
tel'nario, co n lIlnnlo laclI ir S (Fu ente 
Pied rll , te, ) , bre\'(· 8o lLl c io n df' cllfll inui-
dud a ¡¡(¡ 111"1 g rall C:l S<f Ut"t c cal izo o ('ober -
tel';) 1 ost izu, pO I' (' ll anto 1111'\::; ;..1 1 r\or tp I'e-
Hjlill'eC r en 1n ~ i er ras dt V('UlUrS, J ~'S I (' lJ ft, 
HUi" , ( ' al.Jl'(I, P "¡r go y 1:1 jienen e', 
I ':~ I(' CUl' te pu ede se r el Ini mo que tl'a-
za. In viii rrlTen qu e 1Ir1 C' el p llet'lo dI' 
1lálal:{tl con su /¡ i Jl/ l' rl aud : (,J rer rOClIl'I'il 
ti c Mál aga n CÓ'·do hn . El vi" je ro, 1111 :1 
v Z [l a. adn el Gcn il , rcrno nla eJ t urRO de 
tln urluetr i ~ su,'o mi nl ,'a In lo ol11olo-
I'tI , lIi ll1 bnd a pU l' e l vapo r u toda p res ión, 
resopl a a lo largo de la ramp a d e Casa-
r iche y La Roda. No bie11 deja a t.·ás, por 
e l \V ., el pequ o.iío D1acizo de Yeguas, y 
por el E. la ser row ela de Mollina , Itbrese 
In " Iliplan icie d e Bo'un d illa y An teqll era, 
una de esas me,selus dI,) 're(( eJlo pel'd id ilS 
en(re los p li egues p enibéticos (¿por qué 
no hét icos?), como ]a Vega de Gnmalla, 
la. nava o doJin a. cál's tica de Zafn.n'uyn, 
la m eseta d e Hund a , acaso la m isma ba-
hía de AIgecil'as, co rno rneseta qne ha Ido 
hundiéndose, hund iéndose, CO II los ejes (ie 
las co rdill e ra5, en el Est l·echu. 
Penetramos en el espesor el el gramlio-
so a nflleat ro monta-ri oso que po r el Su\' 
c ie rl'a el ho rizun te con escal'pes lllagnHi-
Cfl mente retadores 
El Guada lhorce con uuce d e la man o al 
fer rocarr il , nI tl'en1 pa l'a enseli a,rnos 
cómo a n tia en s u la'bol' de a r titi ce ele la 
marqLl eterÍ a, y asi vemos la estruct.u l'u 
el e las siel'[ 'us cali za s, enor,rn emenlc 
aplasL .. cJa s sus cap as, rracturadas aquí: 
en h ieslas a ll á, desh ech as y m i.l on iíi züelas 
acull á . 
Es tac ión d el Chorro: a lli se reciben 
bruscas , COlnp lejas imp resiones. Ap arece 
In. pizarra ant igua, ncdbiUn(l n de diqu es 
ofLUcos, de roca verd e, eruptiva. Hasia 
~'¡ !\ I nga rnarCh:l.1110S ya por la incisión 
qu e el rí o p ract ica en el espeso r ele los 
'mon tes, y qu e [L ]u¡ vez va relle na nd o con 
!' ll S aven idns, que acum ulan terrazas aJ u· 
v¡alea, pHoce ll ns (:-\ lora, .Pizar l'a) y cua· 
te rna rias. 
Si decimos p OI" vía de coletilla - escolio 
nud a desp rec iable-que los tres elemen-
tos geúgl'úficOS-l.l IUp lanicie, sienas coli· 
'l.as, umontesll- son je lonados ]lor trcs 
no las flol"is!icas , comple ta r em os el cua· 
d ,·o. A la p rim er:l. COl"l"e<Spoll den los ce re" -
les y los olivares; a la segunda , los 
car acteres ca L' sticos: calver as con l'odal es 
de pi nos y plantaciunc!7i incipient es r!tl 
olivar, m ás ganado Innar ~ y il los montes 
ele NIúIRgU, naranj os y tem pranias en e! 
\"f.l. He del Guud a ll1 ol'ce, y oliva r y vifíedr, 
en los refe ridos lnontes, cuyas formas, de 
[)erfi les su aves , p e ro enorm emente el ise· 
cadas, denotan la a cción l.e l"r ib leme11t" 
destructo ra de los ton en tes, q ue en sólo 
unos 15 Ó 20 k il6mel ros de r ecorrido des-
cienden al nivel de base del Mecl ilel"l":i· 
IIeo desde alt lll"~s ele más tle 1.000 met ros. 
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e11 divjsorio s qlle no e1 istan ele éste ni 
10 ki lómetros en lin ea recta . ELlo e,¡!l ica 
los magníficos co nos que cun l lI cchu s 
avanzan más adentro, como ocurre, p Ol.' 
ejemplo, con el elel Mroyo ele Jabonel'os, 
en El Palo, de -¡VJÚlaga". CortenlOs los 
curtes y pasemos ni análisis dc los C[t l'-
togramo s. 
CA Il.TOGHA'1'\ NUfll. l.- DENSIIJ)¡\D 
DE POBL¡\{: ION (1) 
Se advierte aquí la enorme inBucncia 
qu e ejcrce en In e tktHlCió lI de In dCl lsi· 
dad el núcleo ll rbatlo de Málaga, si bien 
en 1l1 rllS cnrtog t' i.ll l1a. S veremos cómo ese 
influj o, qu e [t j ;)1tlOS errores geogr{tli ros 
cO ltdu ce en cuan los cnsos no se eliminall 
las gl' fllld cs poblaciones, se expli ca JI ate· 
núa a I razonar csa. misma dells id ad , súlo 
glo])nlmenle cfl lclllada a.quí por pa r1id\ls 
jlldiciales. 
De ese man chón dc :lQ'l ,4 ha hilflnl es plll' 
kiló.metl'o cuadl'ndo nrrancun dos prolon. 
gaciones : al E. (Véle"J y al W. (COíll) , 
l'especiivnmcnle. Estas ¡J1'olongaciones 
indican que algo hay dc comú ll a tales 
dem:lI'cncioncs ad ministl'nl ivns; ese algo 
es el cftrúclpl' ele cuencas [tu:viales que las 
tres ji ell cn, ol· imJl ad as rd Sur, ele cUma 
sl.lht ropica.l. A Mála.ga co rrespo nde el 
Gnrulolho l'cc; a Ca ín, con 105 hn1bi ta.n tes, 
U11 va lle ariuente qu e sólo al E. se ab re. 
entre las sien as de Cns:Ll'obollela ~. Tulox, 
nI N., y de ~'lijas, al S.; valle irrigado 
por uhllndilnl es fuent es v[t\l clllsianas que 
surge tl al pie del lnn eizu c;).l'stico dc ?l l i-
j as, bloque de b!:ttl ro tll árn lol sacu roideo, 
.\" sostienen ¡é ,·t ile huertas. 
y Vélez, con 1 2~ IlDbilnntes, esca lona su 
pa rtido desde las sie rras Tejeela y Loj :i 
hasla el J"l1n]", ~' 511 l'Ío crea. Hit gra n eOlto 
aluvial en la. desc lt1 bocndllJ' i1 , rico en 
mantillo y rico en acequias que sostienen 
fe l':lcísimns huertas y caña de tl zÚcur. 
TOl'rox, con O, marca t tl avia el itl ll ll-
jo el e los cul tivos hOI·tfcolas subtropica-
les, en las márgenes ti c los tOl'l 'entes que 
ti ) 'F.n 1!12S. lf . .'c'rlll (: 11 {¡U b Q5too. rol.r\ll l-atl1tll'i h,,-, 
ron trazados, 1(1. población de In provincia de 1<I d· 
lagn cm de 562.525 1mbHn.ntas, lo ~lno 1'8m unn 
sU]lcrfklo de 7.285 kll6mel ros cuadr:'l(lofl !;Ilpone \lna 
dClIlsl dad do TI hllhltantcs por kllórn~l J"o C\IMlrado 
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atacan el clllpillUdo IIunco de las sierras 
Tej erla)" AIJIIlja ru. 
Veamos e l polo tic re/misió n hU IIlUllll: 
An tcqueJ'rt. A esle parlidú no le corres· 
I'únde" má s qu e -12,3 ""hllantes ]l0 1" kiló-
rnell'O cuadrado. Y u su \'C'C iIlO, Campi-
Ilus, tlQ lI!lis de 4.."'\,7. No CíllJC conlraste 
11I Ü5 uce lJ t uadu CO Il Jos anteriores, a pe-
ail'uvesuda tn ¡) e lll íl l'l..: a ción ad [loj ll istra~ 
Uva p OI' el GuadulllOl'ce, de ta l su rle qu e 
él IIC l'mo o l'Ío, tlllcujad o profundamellte 
.r lli'es id ido al N. p OI' Ju ~ lH'UlJ a J)I'olecto-
ra pnhie la de las Rie n 'a. elel TUI'cal , .\ b· 
rlalajis , ChOrl 'O ) ¡-\nJales. afutde {'OH la 
linfa dt:! sus aguas lIue\CJS Itlot ivos de f ú!'-
liHd ad y aU'a cc ión IlUI. I! H!li,1 a 10 qu e la 
J-Inbitnllfes por K.A 
Flg. l.- Habitnntes Ilor kilóme tro cUlldrado. 
sal" de no dista l" de ellos mú s de 50 t<lló-
III(~lrOS . 
COllJU tenemos el co rte a la derecha, ad . 
VC l'tilll O':; en el acto quc eso portidos. 
con Al'chldonn y Ronda, co rresponden ti 
las altip lanil; i cs englohad[ls en las al i-
neaciones bét icas. 
FisicnlJlcnl e, el halli!al ¡!lll llanu tiene 
condicio/les .lI\uy disliJl t;:¡s de las el! que 
se desenvuel ve en los pnrtid o de Cuín, 
)¡ L ~II ;)ga, Vélez y Tol' l'ox. El frio I'espon-
de a las característ icas de! clima. conli-
nellt ,,¡ en aquellos partidos citados; a la 
ca fn:1 de i'lZÚCUI' sustit.uye la remolacha. 
et olivo nt nara nj o y a ta vid ... No hay 
iempl'u JlÍas, 
t':1 Colmenar (5',11), ,llora (lir. ,7), ell pte-
/l a formación ul'ca ica ~r paleozoica de pi 
ZUI'J' il S y ofitas, ofrecen I'udo c ....... nt l'ustc 
co n ~J¡'tl agu, Coin ~' Vél z, AJora numen-
la algo su densidad en virtud de esta r 
oriell tac ión du aJ vuH Inu]ngueño por 
anto ll omas ia. Naran jo J hortaliza..." fru-
tales. 
CAnTor;H.\ ~ I A DE DEN IDAD DE TEn-
,'ll :-lOS ~l \JN I C ¡PA r.E -
VallJOS ull o nd un do en el CÓ.1l1U y el lJO r-
qué geogrú,fico, POl'qu e s II1e Jl es1cl' ya 
destr "ir 11 0 pocu l IJi~OS . Ho y libl'o que 
muy seria uH."lIle le di ce n a quiell lus le-
,-cre que tu l p()J' t i lo eslá n l ll~ - poblado, 
así, in más n i 1l1{1. , por el lcontrDI'Se con 
un :w lo Jllwblo ¡muy gT fUlde cl avado eH 
II lNti o. '1' 01 sucede en toda la Andalucía 
el e 1<1 d e pJ' e~ i ó n bé t ica, eu toda E'X t l'eO\~l· 
tlu l'a; ,\' el e ello nos hemo ocupado en 
ot ros trahajo , se linl u lltlo lo trf lllendos 
absurdos a qu e la pereza m en tal, o la 
prisu pUl' aca l' conc lusion es, conduce a 
veces. 
Ile aqu í que la provincia de ~1;\I agn 
l icite 10 1 :\ yunlamientos. Ven ll lUs cómú 
cstÚ tl dist !'ibuidos, \'en ll lOS la frec uencia 
de t l'I/till OS municipal es. All i donde lI aya 
1'':1 ;1 , la extensi6!1 el e. los ndsll luS estn d 
en l'IlZÓn ill\'crsa. 
Y, en efecto, resulta que Torro.e se ll eV:l 
la priJllacía de los "HuellUs puebleci tos 
SC lll brildos a vo Jeo y I.'odeudos ele un a es -
tl'ccll n corona el e territorio ml1 lli cipfl l, de 
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¡'UCllcia, utl'O mí llilllo de ICITitoriu li da <.l . 
Gauri ll aparecE'. con "·21d lólllctl'os cuadl'il· 
dos JlO I' pueblo; entre G y 7 kilót llcl l'os de 
di slallcia etl lre los pueblo;. 
El re to de In pl'oviIl Cü: aparece eD il 
llllly poco rayado, y en él cahen clistin -
101 Ayu ntamIentos. 
Extens ión mcdln de' los termlnos 
nnlll[clpalcs, por pm Udos, en I{,l 
DClIsldmJ de térlll lnos llluuiclpa lcs , 
Fig . 2.- Dcnsidad de Ictminos mu nicipales. 
tatl sula 33,G ]<i lómel ros cuad rados, lo 
cual S il pone unn t,.ecUCIlf'l(L que sin LI c· 
gar :1 1:1 que se d :1 en (i" ipl1zcoa (18 ki-
IllIHell'os cuntlJ'il clos) III ell Gerona ( ~G ki · 
IÓ lllel roS cIIDt! rnd os), puede compfl l'ul'se 
;¡ In dc Leo tl y Va ll ad olid l ~H I, ilútll elrus 
r und r;¡dos) . 'De pueblo ti pueil lo tlu Itu.\' 
se is kilómet l'os de intervalo. 
SigufI Vél e ~"'lf(Í l(l ga, con tl'/'l1l inos mu-
n ici pnles a lgo mós ex lcnsos : 37,:l kilóme-
t rO ::i cuadrados. Y esta IlHlIl Ck l de ópli · 
Ill ll ll l ¡ d ~ rncio nuUzació n e ~po nt{¡nea-pfl 
so.d lHe .l a Ii CC IICb:l · -, e cOllt inúa por el JJiU-
l ido ele Col mena/' y el de ti I"c!t irlott a, con 
40,8 y fi?,5 Itilóm e1 1'os cun d eados p UI'¡l 
erlll a i énnino munici¡Hl1¡ frecuel1cia como 
¡Ja r"b le :1 In de los p ueb los de Cuenca y 
del m i 1110 I.eó n. De puell]c a pueillo hoy 
n, 7 y 8 kilóllletros de di tnncifl. 
Al \V. advel"limos otra I1 tatlclla de fre-
gll ir "os gra nd es fnjas, la' llI lié ll di::i IlUCS-
tus pO I' cierlo en selltitlo N. ·S., trull sv(' r· 
suhllelllc a la est ruct ura y al relie\'e del 
te rrit orio. 
Gl'ulldes SO Il los tél' lllinus Illllll icipilles 
del partido el e Ant equcl'n, g' l'lll!d es ~' cs-
l' iI~~)S los Ilü cleos de pohll.lt.: iúllj verd ade-
r a S ciud ades, IlID.VI)I'('S q ue cu:dqui ct' en-
pi jal caste llana de le rcc!' Idcn. Esos :!Ol 
Id!úl1! etl'os cuadrados el e tf nnino 11l1l1li Li · 
pa l recuerdan a lo ~ ! 2 de la }I!'ovillci a 
de Có rdoba, a los 21r. ele la de Ciudad 
Hea l, con interva los de cerca de 15 kiló · 
I!lClrOS. 
¡,:\ IlI ás horizontalidad, 1Il1 ifol'lllidad. 
del uclo, Il IÚS exten sión tIe aqu éllos'! 
I'ero enLOltCe, ¿y Vall uclol" I, ). León . 
elcéler,,"? 
,lID .. " )' .1/Ólagtt noS dan D:l,:l ki lónl -
l!"Os cuadraelos (CCI·ca ele 10 kilólIlelroo 
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en(re pueblo y pueLlo), l' ellu delloto al· 
go in teresan te, pero que ¡Cl/illq1l ic l'ü e lo 
propo ne i l los .\ r UlJlll ll1i cn tos ! : la ncersi-
tlad , la ! vez, de crear OI'y ft1/ismos ar/ mi 
I/ü:/mllvns n modo de sucursales, parH 
110 Ilegal' n las temibles segregaciones. 
perú í a las dcscenl /,(ffi:,adoncs; pue 
110 pueden esta r rn uchn s cOl'iijada y en-
tida rles de poblncióJI «perd idas en medi o 
del cnmpoll, si n los sel'vicios municipa-
les ind ispell subles, u pesar de con tribui r 
a ellos. 
Campill os , con 87; /l ollda , con 74,7 ; 
¡':stepOll ít, con 71,0; Maruella, con 80,~) 
fu r111 <1 11 1ft ra j n occidenta l, el l In qu e 
)¡ ul'bell a se resiente ti c la ;nllospita li dad 
del Intlcizu de ~'[ i.ia s ; pel") Coín acusa, 
co n sus 67,2 kilómetros t undraclos, ut! 
au mento de ft'CCUCllcin lll'han u, lJ iCl l jus-
iiIi""e1 a por la pulverización del Iluhilal 
Ilu c los riegus imponelt. Las distan cias 
oscilan entre 8 y 9 kilómcl l'os. 
El tc rcer c:" riog l'U/l1it es mu t ilo mú 
vivo que Jus dus qu e acabulllos de 
hrC$ ill cl iv id ual ru eflll' . ~ Ih~ r 10:-: I I 1l chl o:-: ~ 
ciudHd c~ Y Cé.l llif a l e ~. qu e r:lciqu :t ll- en 
genera l-clJ lI las pobres a ldea. i Que co· ~~O Ir ~ 
nazco 'lIucho ' ca osi i Cnónw s veces se ~~~ " 
gub ierna pum ~f aell'id, a la v 'z ¡Uc s .. ¡¡;- -;;. t 
ll cRgoil iel'na !l:.1I' ;1 fnda K , I ·[lIiu t Pues 10 !. :.:, ~ 
I lI i s lIIO ocurre CO II IIIW Cé.tIllfa l y Jo!" plle- ~ .;y lt 
hlos el e s u IJI 'ovinciu, y CO II \llI n cabeza '1~ ...... ....~. I 
el JI, IInl IUlIi ent o on L'espc '(0 (t lo -I/) DE 't'<"'" 
,(agregad os lI el "11 término J lllJ ll i ipa l. Y .JBLIOT~ 
i pobres de ell os! 
CAR TOGRUfA DE LA P L \ I' H IZ,\ · 
CION DI': L HA DITA T If{ ~lANO 
Esf e CUl'tugT<-1mU va y Hu dice : l e 101'. 
¿'luier es ~·ab f.' r (/ iuu Lt d Il om urt! nw ln glH" 
lio conv il lc /lu í s con el. CfI111 lJo. fi o r se l ' o 
o ~ Nt'l lll cro de cnUdlHlcs de Ilob lll-
clón o RRrcglldos. 
101 Ayunl:nn felll0S. O tE> Extensión en I<.~ ccm:spnndienlc 
a cJda nuclco. incll1}'cndo los cabe-
zas Illunlcl ¡" I[CS: rrcfu c nciu Jluclcllr 
11 Ól)t!mum relativo dc dIstribuc ión 
O pu l\' cr i:wclon del hnbltal 
5 EVILLA 
\. 
Fig, 3.-Pu lverizaclón del hnbi lnt h nll1ano. 
c xtllJlillHr, Dejémonos de l: etl sillmlcs glo-
bales v de dCIlI :1l'cacione ' iraza das pOI' 
1 s 110;11h1'c5, con IOda la secuela de CR-
ciqu i 1Il 0S jlllpueslos pOI' los mi DIO bom-
más ' i r li l ést e (r'.¡; /lo,r.¡i chíu. diJl"l,(l. len 'c-
lI oL () nui s (¿)' lisla !J lrauuJfulm (con ser 
/l/ lis artista, lltl,sla ) Ufju i: {, {) JIOI' es ta r la 
pfnJlie(l ad 1nlis divi {lida, más uL alcance . 
·'it' l' m lÍs 11ULdl't! r¡u t,; m,(Il'rf l.'~t J'(l l a tierra'! 
F ij élllOIl S eH losn úmel'lIS. linos l'SI (Í1I 
in ctuidos en CIi I'Sl':-5 echatlas r ot ros lo 
cslún ('11 eli pses de p ie C O I:re~lh)!ldell 
IlIs ullln eros pri m eros a l lI únwrú de ellti· 
dacles de pobl ación 0 ag r.: ~atlos; los se· 
g' Il IHlo:-i nÚlncro - q u e 01 . siempl'c mu· 
(' 11 0 Il kC I1 0 I'C'-11I:LniO t'stall lo . extensión en 
l, ilólIl el rus Cll iHl l'arl os ccllTespol!d icldc n 
cadn n úc leu lIl'hau o, inc l uso los que 50 11 
c<J IJe".a df> !\'I un ic ipio. 
1': 11 e:=:le C' ur1 ogl'ama ve ~lI o S , pues, dón· 
d e lo. nüc lc.)s ti c pob lac i¡'¡n son pocos y 
g l' t1 IHle'8, .\' (lólI d e hay llt ll cho!-i .\ peq ue-
f lOS; el/H ule se cnnsa un o de andnJ' Id ló-
n iet ros y Idlónl eLr os s in d i vi:::al' lI i !I n ni 
bCl'gu e u n lasía-perd6n . cOl'ji jo- , j' 
dÓ ll de n ca d a lJ OSO se t I'opi za, no ~' a eDil 
gen le qlle va, qu e vi ene , que I I'abaj a 
cnnst:..l 'l tc llle nte en su pa l'cela- en ti 
(( h uedo ilen t'iosu ll- , si no CO Il lItl a casi· 
ta, ~' ot r a cns i ta, .Y t r es cns itas jUlI tn !:;, S 
t l'n. casit a , y 1111 a a ld ehue la, ~' así succ-
sivurnen te . . 
:M irncl el mapa. Esa doiJle Illnllcltn se· 
IlI ici J'cu lnr, l' ~ n l unn r" lI clI yn concl:l\' itl ad 
está :\I ál ug'u cup i.lal, ¿ 'l ul' es sino el gran-
cl ioso anfllealro que la co c'di llero Héti<',' 
d escr jbe desde la p rov inci "l el e Granada 
hasl a e! E t r echo ,l e Gibrn l l nr '/ La sola 
na, hóln e- n la , 'er1iente rncditerr;'llIeil; 
so lun i.l su hl ro picn l (d ig-alo el IllUl'[( villos,) 
P a rque de ~ l ú I Hgn: y el Ill ÚS maravillos!} 
P n l'que de la Conce pc ión, COJl sus tira· 
go : sus cauch os, SlIS p al rue l'D.s, la cmi n 
1' 1 nC II _. ele.) : l a !l m /I/'It! , elevaela, fria 
elt i n v iel'no, ve rd a dero p8 ra lllo en Anle· 
quera .v Cam pil lo . I 
. ¿N ¡¡ da Inüs qu infh len ci as físicas, cie-
g\l del en ni n isllIO gcog r fLficn ? Si¡ algo nal;: 
l'}llC esto. El ilnfiten.t l'o lIl 'l l aguei1O fué el 
¡',!l imo reducl o á l'ube; m {l s :lltá ele la el i 
vi sod a In ti el'l'u el'a ya frol lte l'i zn (cuún-
los nOIllI)1'e8 de p u eblos !lO f1lT3sil'iln aún 
/n (roll /c ra ). tierra de lI.(ldie, lab lel'o de 
C,s(' ill';1 ll1l1 Zil SI ~' hnln llas, ,\- deva:;l nf'i nnC's . 
r encomie ll das a seflores que conduci;1l1 
S II S mesn:.ulas a la pelea tI ('t) lll I'U pi ill ri C' J¡" 
Do nd e([uierfl q ue el ú l'nbe se ell tregó. 
la est r uciu r :l. geográfica del hahital hu-
nln.1I0 sig ue pulve l-izn da . All í donde 11uho 
pe len. a fio y nii os-com o en el frell tC' 
fn.l ncó du rnn i c la g ll e rra, gUCI'I'D. de 
t ri n cher as y go lpes de lI !a no-no qtlCd ó 
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piedra sob re piedra. Y 3AÍ cOll ti ll ún . 
_\11 1(' h,cil) desta ca In p\ll\'el'iz~lc i 6 n tI !'1 
hah ita t IHlIlIa llO en los pl.l l'ti t! ()s judicia· 
les de .Hti /aya y r élt!z. Cuacll' icul;'lI ldolos 
cÚll r Clli cll tC lI\CII !e l'esu! ul.I· ian UII OS JIln]l fl::; 
de 2,5 y 2,2 Id lól nel ros cuadrados eO Il 
un nül'1eo de CUSDS en medio, in COll \;'u' 
las i nlel'medias aisl "das, Cn lcllle el lec· 
10 1' l a l J\a l'uvi lla de cus i!ns qll c e mn lian 
el 1!i'" I]lO. el d Ila etel Cundn lil ol'ce, el etel 
río ele Vólcz y l as márgl\!l eS de los to · 
l'rcntes y las ladel'ns de los b UITÜIl COS 
El quc lW )' i1 recor ri do esa regió ll I'CCO I'· 
daJ'á COll mi go los sccnden1s el e uvn mos-
entel, sobre In cII,,1 In lllz l el colol' so lal' 
Se tI': lI l, fOl' lI1an e ll vit alll i r.ns; O las huer-
tas CO II fruta les, especia lu:c ll tc naranj os. 
en la terraza po r donde discu l'rc el Gua · 
dall lorce, Il cmliél ldola. 
Ois/(w cill €l e nth: leo a. '/Iúclco, iII edio J(j-
/únwll'o, 
El Co lmt!1/ar ,\' I{f OI'{I fO l'lll an Ulla pe-
nnmbrn, un mat iz, nlrc (\ Pl lol' ele In zona 
~ IIpe l'\lL1 1l' e r i zado el e ~ l á lll g n )' Vúlez, fi · 
g'ul'il lldu con (¡¡ entidades de po'bln ciólI el 
Colmenilr, lo C1Hl l da &,8 ki lómet ros clla -
c\ rudos l.\ill' ;1 ea da IID. t, ~. COI I 91 Alora, :1 
l as que co r responde una supe!'licic de 5,7 
l,i lólnetl'os cuad rados. I ~uona fl'ecuenciu, 
a ]lesa r de que el ]l r irllero de eslos ]lal'l i· 
tl t)S j ud icia les cu bre g ran pa r te de los 
). IOlll es de )'hí lagil, prof lllldarllell tc disc-
ca dos pUl' lo bO ITUIl COS, In cua l iHl pl icn 
l;lI'gas ca minaias pa ra s¿llval' cualqui cl' 
disl nll cia que en el Ilono se l'Ía breve ]l . 
Ilea r ecta. 
n is /c// lcia de mí rlen (/ núcl eo, 750 me· 
Iros, 
at ril vez sa le Coíi/ y su vu ll c- todf) el 
pa riido j ud ici a 1- 1 CO Il 0,5 k i lórnel I'OS 
c"" d l'ad n~ pnl'n cada ell lidod de pob la· 
(' i611 de l il !-i 46 qu e :l ll í t;op 'a mo . De al Ul' 
Ilertl que [Hluí¡ :) crlda :?,5 ki lómetros cl ~ 
11Ial'clw se h:lll il 11 11 nll cl e o IJlI Jl I:II10. )' lu-
r ho m CIiO I CS 1:1)11 e~t il" dj~ ta nri iH¡ ell ). Iú-
higa y \ 'élez : Inedio l\ilfíIlJ C't ro escasa-
mell te, H gún di jinlüs, 
.I/ al'bel/a acusa 73 enl i(hde' de puhla . 
ción, ;) las que l:orre pon r] cll 7 kilómetros 
cUi.H.l rados de territorio, y UIl grad ienle 
ti c sc parilción de algo mú,' el e ?,G k ilóme-
11'0 enll'e codo dos de elt as , 
Torm.c, po r el E., tiende a completa!' 
c te arco de la sola na del anfi teatro ma · 
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Inglleli o; pel'o ni sus entid ades de pohla-
ción suman una huclla. cif ru-só lo ~a-, 
ni In slIper fi cie co rrespond iente e ~IJ C Il t) l' 
de 13,2 k iló!1Iet ruS cu ad rudos, lo cu al Sil · 
pone un in tervalo de 3,G i ki lóllletros ell 
(I'C cada dos núcleo' de poblaciólI , 
Todavía hay otra dos cont inuacioll t' _i 
o matices al E. y 3\ \V" pero fI' UI1CUJl1 CI! 
te h fl~' que consitl crfll' lus en In terce!':1 
fnj " , lel más alej ada UCl jh lll to central de 
la bahín de Málaga, 
En esta te rce ra faja, casi locla (sa lvo 
Estepona) en la lIJ1lbl'ia de la cordi ll e"" 
(I en plena sel'l' fJllin, ha\o' dos ex tremos 
[J lgo mejol'es y un ce ntro c\ cc ididamen t" 
dc co nccnl ración hUlnanu en grandes nú , 
c1 eos o, sin grandes, ell lJúclens sepnl' fI · 
dos p OI' grund es vuefos, Esla faja. repl'c-
sell la el tipo anda luz del 1I ~[i te !l and u, o 
Can qJiflft, ele la dept'esiun de l Guadalqui-
vir, fI ha e de poblncióll conrcnt rad a en 
vez de eSl)olvo /'ead a Y lJu\vel'i'l.il da, 
Ya tenemos, pO I' ejempl'), ESfe1JOIHl, con 
entidades de pob laciún en (' undricul", dr 
10,5 ki l(J mel l'os cllo( l l'n cl ():" ('s deci r , con 
ill tC J'vnlos elc / .. Id IÓIJlc!rus, y G(II/,cl ll ) cu-
,\'os inlel'V:1\os de :1,7 ld lólI trt l'Os co rres-
po ndell a la clIudl'ít' ula de 1~ Ií.i1Óll1el l'i)s 
cuadrados a que ene ca,b entidad de po-
hlación en este pa l'1ido, Pero, el! cnl1 lhio, 
lns CUOI'lIl CS di nc ll1t:1d e~ !lile a las CO ltlu · 
lI icncioJICS ent re nqu61l t1s Ill lplicn el 1'(' 
li eve abl' llptís inlO del te r r lío l' io, expl ican 
la g l'iJll dellsidad de t6J'llI inos mun iejlJil 
les que se ad\' i r tió en el cü J"t ogTama an -
terior : casi cada dos o t I'es núcleos dl' 
pohl:1ción equ ivalentes e1ll l'c si conslilll -
yen Hlnl mun icipalidad, No hay "cncedu, 
res lI i vencidus, cahczfl s t1t' Ay ull tu llJien . 
lo ," agrcgndos, 
A /'chirlol/u, en el ext remo ol'ienln l de In 
faj n xteriol', da una cuadl'ícula tan l hi {~ n 
de 14,e ki lómetros cuadl'i!dos, a la 'lil e 
cOl're pond e UII in tel'vfll o de algo mellos 
tic :1 ,8 kiló1I1el!'os enlre cnda dos núcleos, 
y vienen los tres gl'nndes piln idos dI' 
,l lIlequ el'lL, Ca mpillos y (1 ol/ da, mu y ll a-
ll a el pJ'i!l IC J'O, Jlli xtu el segundo y predo , 
nli ll untrmentc mOlliulJ OSO cl últ imo, 
En ..tntcquc/'a cO l'responden 2~,¡'; Id\{J-
III ctro cuadl'fulo a cnda enliclacl de po 
IJ lac ióll, es decil', inte l' \'fll l , ., de algo m{¡ s 
de ;),::1 ki lúmelrns ('uHdr al los, (ll('lIscJnos, 
n la vi sta {irl carlogl'tllJlH antel' ioJ' (ftgll ' 
1'0 ~). que en este I' (U-litl (-)l"-C lw el, !r) y 
jJll dJl o l lü)' dls tulJcia 111 lilas ele ntús de 
H kilúnlctro , nI! nh'as en V{·l(';t.- ~l (d: lga . 
1101' r¡e n1i'lu , :,01 0 ~ i) 1I ur lloCO 1116s de 
Ü kilómetrO ,) 
En Ca lilldllos t(, IH'BIOS pi.II'a curla rut i 
dad de pobJac i n 1lI fl sU[Jedlrif' ,1(' :!H 
k ilólJl('lI'US cuadnlCluil., lo qll~ illl )Jlica CC J'-
I'n dt' 3,4 1{¡¡(mIC I I'!) de iJl tc J'\'alo, 
li' inulmcnte , HOli.llrl, fi g ll l c con Il uy po 
cus entirl ad es dc p ohlación : 11, n la que 
{,() l'Jcsponde un ú ft,'a dc ~8,U kilúnl(' l l'os 
cll~ul J 'i.u l os, cnn dríC'ulu qU :J UplJ lJ f' €'l'lU 'c 
núc lco ~' n úcleo UlIH di. ta n ci a de u lg-o 
JJlih de n.2 ldLómct l'o , ~i, por úL /'tl pnl' te , 
tenemos en cuenta q uC' a CAd" r\ ~ unt a-
l ll il'ulo C(II'1'e pundc un l él'n d n m Ull id -
po ] ele 7~,7 ld \ó,I IJl~ I/'os cuadm cl o ,J' uJ · 
In que de lHl dJlo fI /wd!lo huy UIl intp!"-
\'010 de cerca d e 8,7 ki lólJ1 Ct l'lJS, :\ {-'S lo 
i lld icil qu e tatllJinco h a ~1 flhJ. e:1s i r l'rrl('IJ-
l as, sillo que casi cada I1 l,dQO (lt. .. polda -
ción CR 1111 puehlu, con Sil A) IIl1t:ll ll ipu lo, 
C<I, I I ',\ I\ACLCI;\I 1': ' '1'1\ 1': LOS Ci\ H'l'U -
G l tA) !.\ , 
Cuando Se ('() lll p :l!';¡ n I S UIlS (Jil i J1lflS 
ral'togJ'::UlJ uo<: :l pa n're Iln IU: llT iH I lI n,nfrn , 
S(' ltlitl l), En el de ta fig llJ a :! (d el l .. idll li 
de l é" IJJ i ll o 1H1Ini ("i pal r~), Jil raja e nt rn l , 
qll r e~ mll y c lfl l'a, l}:IcC' t;Jbl:t J';JSfl d e 
lodl) dcte l'1I1ini!' lI lo gCflg r ' Oc o, PL!I'S ]., 
lu ismo, o (';)~ i , da que !3e t l'atp d (' Ante 
qllem qlle de .\ ¡lI r a i) l\\ á lagH, 
En cnmb io, a l s Upe l'püllP I :"1 ese CUl't o-
grama el de la figul'o ;j. " Mill a qu e l H\I':J 
,\nt eC[uel'a tlO hay gl'fll1 rli spa r id ad nt1'c 
In c1 ellsiclfld O' loba J, la ca 111 id o. I ti A~ u n· 
1:1t1Jieuios y la c:tld icl :v l d e ent id acleR de 
poh lflciún, I ' e!'o ni pa l'u Alo r a Id pn l'a i\ l a-
Ingn. cuiJe tn l cOOl'lli ntlCjúJl de fcn(II Jlt' rJ O!'i 
,\' todo i lHli ca qll e en e tos pa r tido_ (1 11 
dOllde hay I lt ucha diseminaci6rl IIUI IlUlI H, 
1I111clm convivenci a e n e l Cf'lInpO, c ¡He-
'isa pOI' nlguu ns .\ y ll ll t~J ll li eJ lIlI R e l su-
cr i ficio (?) dc Sil nl1010nl;0 eJl benp tic i tl 
del vecinda r io dislWI'SO 1) a lejntlú, eOlJ l a 
l: l'eaCiÓI I dr L' il sa'i ~ \lh(,(JII f:. j s lu J' i ul s qu 
le h~l gan IIcgnr los hCIJ l'flcio de la udm i-
Il i t r:-H: ióll Il JlI llkipal, en (' ) snpUl"sto el e 
quc r-;ea bu na, 
J U/\J'i CAHj\~OELL. 
C., tcdr.Uico de Historia Natural 
del Ins titu to de Córdoba, 
